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Swiss School of Public Health+
Master of Advanced Studies in Pharmaceutical 
Economics and Policy (MPEP)
L’innovation pharmaceutique est un défi  de plus en plus diffi -
cile. Le nombre de nouveaux médicaments mis sur le marché 
diminue chaque année alors que le coût de leur recherche et 
de leur développement continue de grimper. Ainsi le compor-
tement stratégique des compagnies pharmaceutiques est en 
mutation et de nouvelles opportunités se dessinent.
Les dépenses en médicaments sont croissantes et le besoin 
de méthodes, pour promouvoir un usage encore plus effi cient 
des produits pharmaceutiques, se fait de plus en plus sentir. 
Les pressions politiques pour réguler les prix et contenir les 
volumes sont devenues des réalités. Les aspects économi-
ques et politiques du marché des médicaments jouent un rôle 
grandissant dans les processus de décision thérapeutique et le 
comportement de tous les acteurs.
Pour vous donner l’occasion d’échanger vos expériences dans 
un contexte académique et envisager de nouvelles perspec-
tives sur le marché de la santé et du médicament, l’Institut 
d’Economie et Management de la Santé (IEMS) offre un 
Master of Advanced Studies en économie et politique du mé-
dicament (MPEP). Une plate-forme pluridisciplinaire d’aca-
démiciens réputés, économistes, médecins et pharmaciens et 
de professionnels de l’administration sanitaire, des hôpitaux, 
des réseaux de soins et de l’industrie pharmaceutique présen-
tent et discutent leurs perspectives, à l’échelon national et in-
ternational.
Objectifs du programme
L’objectif du programme MPEP est double. D’une part il ap-
porte une formation universitaire dans le domaine de la santé 
publique et de l’économie de la santé. D’autre part il ana-
lyse les aspects actuels et futurs de l’environnement politique, 
économique et légal des médicaments, à l’échelon national 
et international. Il discute les problématiques des acteurs 
impliqués dans le développement, la commercialisation, la 
prescription et la consommation des médicaments dans un 
contexte interdisciplinaire.
Profi l des participants
Le MPEP s’adresse aux porteurs d’un titre universitaire, 
ayant une expérience dans le domaine de la santé et/ou de la 
pharmacie, et qui se destinent à une fonction dirigeante dans 
ce secteur. Les participants sont en particulier les médecins, 
les pharmaciens et les cadres des industries pharmaceutiques, 
des établissements hospitaliers, des assurances et des admi-
nistrations publiques.
Format et structure de la formation
Le MPEP est proposé comme une formation à temps partiel 
sur 2 ans. Les cours sont regroupés sur trois jours, chaque 
quinzaine. Dans des cas exceptionnels, le programme peut 
aussi être suivi à temps plein sur une année.
Le programme comprend 2 modules de base obligatoires:
–  Economie et politique du médicament
–  Economie de la santé, santé publique et statistique
Un large choix de cours à option permet d’approfondir ces 
domaines et d’aborder les points clés du management et de 
l’administration de la santé.
La rédaction d’un mémoire permet d’approfondir un thème 
d’économie et politique du médicament.
Possibilités d’échanges
Le MPEP est offert dans le cadre de la Swiss School of Public 
Health+. Des échanges sont possibles avec d’autres program-
mes de cette école.
Débouchés professionnels
Le programme MPEP est un réel tremplin pour consolider 
une carrière professionnelle dans l’industrie pharmaceutique, 
la distribution des médicaments, l’administration hospitalière, 
les assurances, les autorités sanitaires et les réseaux de santé 
et de soins.
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